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                                                            ПЛАН
    видання навчально-методичної і наукової літератури
        кафедри фізичного виховання і спорту на 2017 р.







У. Методичні вказівки, рекомендації
1	Безкоровайний Д.О., Звягінцева І.М.  	Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (спеціалізація армспорт)(для всіх освітніх програм Університету)	укр.	2,0	30	Вересень 2017р
2	Борисенко Н.В	Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Аеробіка як засіб різноманіття занять з фізичного виховання) ((для всіх освітніх програм Університету)	укр.	2,0	30	Травень 2017р
3	Горошко Н.І.	 Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» ( організація та проведення навчально-тренувального процесу з бадмінтону) (для всіх освітніх програм Університету)	укр.	2,0	30	Травень 2017р
4	Кравчук Є.В.	 Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальноїдисципліни «Фізичне виховання» ( організація та проведення навчально-тренувального процесу з баскетболу) (для всіх освітніх програм Університету)	укр	2,0	30	Травень 2017р.
5	Стеценко Д.Ю.	   Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальноїдисципліни «Фізичне виховання» ( організація та проведення навчально-тренувального процесу з дзюдо) (для всіх освітніх програм Університету)	укр	2,0	30	Травень 2017р.
6	Садовська І.Ю.	   Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальноїдисципліни «Фізичне виховання» ( організація та проведення навчального процесу з ЛФК) (для всіх освітніх програм Університету)	укр	2,0	30	Травень 2017р.
7	Садовська І.Ю.	   Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальноїдисципліни «Фізичне виховання» ( організація та проведення навчального процесу з ЛФК при переломах кисті) (для всіх освітніх програм Університету)	укр	2,0	30	Травень 2017р.
8	Смоляков Д.О.	  Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» ( організація та проведення навчально тренувального процесу з футболу)(для всіх освітніх програм Університету)	укр	2,0	30	Травень 2017р.











                                    

